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摘 要：伴随着城市建设的发展，赤峰市的城市公共艺术问题凸显，尤其在旗县区层面，城市公共艺
术缺少整体的规划和长远的考虑，在城市公共艺术的立项和遴选上缺少精品意识和社会文化责任感，使得
城市公共艺术未能和城市建设进行有机的结合，城市公共设施和公共导向系统不很全面，艺术水准有待提
升。只有捋顺城市公共艺术良性发展问题，才会使公共艺术在公共的前提下成为艺术。
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城市公共艺术作品建成后的管理和维护也成
为城市公共艺术主要问题之一，有些公共艺术建成
后的管理和维护并没有明确的分工和规定，致使一
些公共艺术年久失修，或被人为毁坏而无人管理修
缮，出现一些公共艺术作品善后的盲区。
被称为“城市家具”的城市公共设施，其设计存
立也存在一些相应的问题。城市公共设施主要指一
些放置在开放性公共空间中供大众使用的设施，如
在广场、社区、公园、车站、商场、医院、学校等公共
空间中设立的休息座椅、照明设施、饮水装置、通信
设施、安全防护栏、公共交通站点、残疾人绿色通
道、健身娱乐设施、消防设施等等，这些设施构成了
城市生活中不可或缺的基础性“家具”，为生活在其
中的市民大众提供基本的公共服务。城市公共设施
的设计和存立，不仅要注重设施实用功能，还要求
审美功能的参与。只注重公共设施的应用而忽视审
美，或只重视审美而忽视公共设施的基本实用功
能，是城市公共设施设计和存立中常见的问题。一
些公共设施设立虽然有一定的视觉效果，但其基本
功能却不尽人意，不够人性化，成为城市公共空间
中的无用摆设。
具有美感地、艺术化地向公众传达必要的信
息，是城市公共导向的理想化追求。城市的发展要
求相应的城市公共导向系统应同步建立，在城市的
公共场所向公众（特别是行人）提供有效的视觉传
达与引导，以方便人们的出行与活动，使人们在陌
生的场所及行路上获得便捷。尤其在旗县层面，目
前大部分公共场所的视觉导向系统还不完善，多数
处在较为初级的仓促应对阶段，整体上普遍缺乏全
面和系统化、科学化的设计，导致使人们无法享受
因城市公共导向带来的便捷、愉悦和满足。究其原
因，主要是大多建设部门和施工单位、策划者和管
理者，都把公共视觉导向设计看作是工程设计之外
和施工完成之后的小事或可有可无的扫尾工作；其
次是城市建设部门和主管部门“大政府，小社会”本
位思想的某种外在表现，在管理上存在行政职能部
门多头管理，又相互推卸责任的现象；再次是只注
重经济实体和商业活动单位专属空间的视觉导向
设置，而忽略了非商业空间的公益性视觉导向系统
的建设。如上原因导致了城市的视觉导向混乱，问
题凸显。
以上只是我市旗县区公共艺术中一些常见问
题举例，公共艺术中出现的问题时日已久，一些问
题的出现已经司空见惯，但并未得到有关部门和公
众的高度重视和有效的解决。旗县城市公共艺术中
出现的问题，已经从多层面影到响了城市正常、健
康、和谐的发展。
三、我市公共艺术突出问题的反思
尽管我们借鉴、引进了大量西方的理论、思想，
借鉴了许多的风格、流派，也掀起过一次次推陈出
新的浪潮，但却发现在城市建设和公共艺术中的带
有根本性的问题并没有得到真正的解决，有些还变
的更加突出、尖锐，甚至一些原来不成问题的问题
也成了问题。种种问题的显现让我们看到，城市艺
术文化建设与教育的缺乏及人文精神的日益失落
使得当代城市建设和公共艺术活动中产生的矛盾
还很突出，价值观念日趋冷淡，于是问题的存在和
放大也成必然。
城市建设与公共艺术息息相关，公共艺术作为
意识形态的实践形式，在建设与传播中需要考虑到
社会中各个层面的关系，往往一个环节问题的出现
都会直接或间接的影响到城市公共艺术作品的最
终效果和社会反映。我市城市公共艺术突出问题的
解决，一定要从整体与个人、社会与国家等各方面
的公共关系出发，考虑到各自的角色本位与利益关
系，考虑到城市建设发展的阶段现实性和战略长远
性问题等等，捋顺城市公共艺术良性发展问题，才
会使公共艺术在公共的前提下成为艺术。
（责任编辑 姜黎梅）
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